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Die vorliegende Übersicht basiert auf Ergebnissen der 7. Etappe 
der Studentenintervallstudie des ZIJ (SIS 6). Dabei wurden die 
Absolventen 5 Jahre naoh Studienende befragt.
Ausführlicher informieren folgende Berichte Uber diese Unter­
suchung und ihre Hauptergebnissei
I. Kasek "Faktoren des Leistungsverhaltens von Hochschulabsol­
venten M, Leipzig 1980
H. Schauer u.a. "Lebensweise, Freizeit und Kultur von Hoch­
schulabsolventen", Leipzig 1981
Weitere Berichte sind vorgesehen.
V o r  d r e i  J a h r e n  ( S I S  5 )  w a r e n  d i e  F l u k t u a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  
d u r c h  d i e  3 j ä h r i g e  A r b e i t s p l a t z b i n d u n g  e r h e b l i c h  e i n g e s c h r ä n k t .  
I m m e r h i n  3 2  %  w a r e n  d a m a l s  z u m  W e c h s e l  e n t s c h l o s s e n ,  s o b a l d  
s i c h  e i n e  M ö g l i c h k e i t  b ö t e .  F l u k t u i e r t  s i n d  s e i t d e m  2 7  %  d e r ­
j e n i g e n ,  d i e  v o r  d r e i  J a h r e n  d e n  B e t r i e b  n o c h  n i c h t  g e w e c h s e l t  
h a t t e n ,  1 7  %  d e r j e n i g e n ,  d i e  b e r e i t s  e i n e n  W e o h s e l  v o l l z o g e n  
h a t t e n  u n d  a l l e ,  d i e  b e r e i t s  z w e i m a l  g e w e c h s e l t  h a t t e n .
D a s  e n t s p r i c h t  e i n e m  D u r c h s o h n i t t  v o n  2 6  %  ( g e g e n ü b e r  2 1  %  i n"" "       --
d e n  b e i d e n  e r s t e n  T ä t i g E f e i t s j  a h r e n ) .  D i e  f e l g e n d e  T a b e l l e  g i b t  
e i n e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  G e s a m t f l u k t u a t i o n e n  s e i t  S t u d i e n e n d e .
T a b .  1 t  W e c h s e l  d e s  B e t r i e b e s  s e i t  S t u d i e n e n d e  ( A n g a b e n  i n  P r o ­
z e n t )
O m a l  1 n a 3 L « & i  2 m a l  3 m a i  u n d  m e h r
H S W / A k a d e m i e 5 4 3 9 4 0
V o b i 5 1 3 4 6 5  l
G e  s u n d h e i t  s w e  s e n 6 8 3 3 0 0
I n d u s t r i e 6 2 3 3 4 0
S t a a t s a p p a r a t / Q r g . 4 3 5 4 3 0
S o n s t i g e 5 8 3 9 3 0
D a v o n  h a b e n  i n s g e s a m t  1 3  %  a u f  I n i t i a t i v e  d e s  B e t r i e b e s  g e w e c h ­
s e l t  ( v e r b u n d e n  m i t  d e r  Ü b e r n a h m e  v o n  L e i t u n g s f u n k t i o n e n ,  A b l a u f  
d e r  b e f r i s t e t e n  A s s i s t e n z  u .  a . ) ,  d a s  g i l t  v o r  a l l e m  f ü r  d i e  j u n ­
g e n  W i s s e n s c h a f t l e r  ( 2 5  % ) ,  d i e  i m  S t a a t s a p p a r a t / g e s e l l s c h a f t l i ­
c h e  O r g a n i s a t i o n e n  Tätigen ( 2 4  % )  . u M  L e h r e r  ( 2 4  % ) .
S i c h  e x t r e m  u n t e r f o r d e r t  F ü h l e n d e  h a b e n  d u r c h w e g  a u f  e i g e n e  
I n 1 t i a t l v e  g e w e o h a e l t .  A u c h  d i e  H ä l f t e  d e r  A b s o l v e n t e n ,  d e r e n  
L e i t e r  n i c h t  e i n m a l  F a c h s c h u l a b s c h l u ß  h a b e n ,  i s t  i n f o l g e  e i g e n e r  
I n i t i a t i v e  z u  d i e s e m  A r b e i t s p l a t z  g e k o m m e n  ( d i e  a n d e r e  H ä l f t e  
h a t  d i e s e  L e i t e r  v o n  A n f a n g  a n ) .  F l u k t u a t i o n  a u f  b e t r i e b l i c h e  
I n i t i a t i v e  f ü h r t  h ä u f i g  z u m  W e g f a l l  e x t r e m e r  U n t e r f o r d e r u n g s s i ­
t u a t i o n e n .  H i e r  l i e g e n  a u c h  M ö g l i c h k e i t e n ,  u m  n i c h t  f a c h -  u n d  
q u a i i f i k a t i o n s g e r e o h t  e i n g e s e t z t e n  A b s o l v e n t e n  l a n g f r i s t i g  e i n e  
a n g e m e s s e n e r e  T ä t i g k e i t  z u  v e r m i t t e l n .  I m  B e r e i c h  d e r  I n d u s t r i e  
U n t e r n e h m e n  d i e  B e t r i e b e  a b e r  d i e s b e z ü g l i c h  k a u m  I n i t i a t i v e n  ( d e r  
B e t r i e b  r e g t  e i n e n  W e c h s e l  o f t  n u r  a n ,  w e n n  e n t s p r e c h e n d e  K a d e r ­
a n f o r d e r u n g e n  v o n  Ü b e r g e o r d n e t e n  O r g a n e n  v o r l i e g e n  o d e r  w e n n
davon unmittelbar betriebliche Interessen berührt werden* Von 
den Betrieben muß in Zukunft mehr Verantwortung für die Inter­
essen der Gesamtgesellsohaft gefordert werden, wenn es darum 
geht,Jäle nichtqualiflkationsgereeht Eingesetzten in einem an­
deren Betrieb eine entsprechende Tätigkeit zu suchen.
Darüber hinaus haben 35 % innerhalb des Betriebes den Arbeits­
platz gewechselt (oft verbunden mit der Übernahme von Leitungs­
funktionen fczw. - wie bei der Facharztausbildung - mit Qualifi- 
kationsmaßnahmen) t
Tab. 2i Wechsel des Arbeitsplatzes im Betrieb (Angaben in Pro­
zent)
Omal 1mal 2mai 3mal und mehr
HSf/Aksdemie 83 9 0 7
Vobi 74 21 4 1
Gesundheitswesen 50 8 3 40
Industrie 63 27 .5 6
Staa t sa p para t/Org. 68 27 3 3
Sonstige 61 19 10 10
Eine gezielte Umsetzung Innerhalb des Betriebes kann sieh 
sehr positiv auf die Leistung auswirken, wenn sie mit einer 
Erhöhung des Niveaus der Tätigkeitsanforderungen und der über­
tragenen Verantwortung einhergeht. Ist das nicht der Fall 
tritt oft das Gegenteil ein, sowohl Tätigkeitsverbundenheit 
als auch Leistungsbereitschuft nehmen ab. Es ist daher wich­
tig, wenn aus innerbetrieblichen Gründen ein Arbeitsplatzweehr 
sei erforderlich ist, auch die persönlichen Interessen der 
Absolventen gebührend zu berücksichtigen.
In Übereinstimmung mit der insgesamt erheblich gewachsenen 
Identifikation mit der Tätigkeit ist insgesamt auch die,Betriebs- 
Verbundenheit erheblich gewachsen. Gegenüber SIS 5 ist sie bei 
35 % stärker geworden, bei 26 % schwächer.
Tab.3 : Betriebsverbundenheit und Fluktuationswünsche 
(Angaben in Prozent)
Betriebsverbundenheit Fluktuationsabsiohten




HSW/Akademie 21 54 14 6 ! 9 70
Vobi 39! 36 15 10 10 71
Gesundheitswesen 36 38 18 10 10 65
Industrie* 19 37 28 15 9 63
Leitung/Planung 35 35 16 14 6! 76?
Inf,/Dok./EDV 14! 42 30 14 12! 62
Produktion 14 48 25 14 11 61
Forsch, u. Entw. 15 38 30 17! 7 56?
anderer Bereich 22 30 35 13 9 66
Staatsapp. /Qrg. 35 27 30 8 11 73
Sonstige 27 36 31 7 5 66
Die Betriebsverbundenheit ist nur ein Phktor* der Fluktöations 
wünsche beeinflußt, wenn auch ein wesentlicher. Bezüglich der 
Fluktuationswünsche zeichnen sieh folgende Problemgruppen ab* 
die in Forschung und Entwicklung (berufliche Perspektive), un- 
mittelbar in der Produktion (Unterforderung) sowie im Bereich 
Information/Dokumentation/EDV Tätigen (schlechte soziale Atmo­
sphäre),
Geringe Absichten bestehen dagegen im Bereich Leitung und Pla­
nung, Dabei muß beachtet werden, daß die Leiter von Arbeite— 
kollektiven kaum fluktuieren wollen, während 41 % der Leiter 
mit unterstellten Leitern mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Absichten zum Wechsel der Arbeitsstelle haben.
Einen sehr großen Einfluß auf die Fluktuationswünsche hat das 
Niveau der Anforderungen, von den stark Geforderten wollen 
82 % nicht wechseln, von den stark Unterforderten sind es da- 
gSgetThür"38 %. Auch Absolventen, die sich nicht mit ihrer 
Tätigkeit verbunden fühlen* wollen sehr oft wechseln.
Insgesamt sind aber die Fluktuationswünsohe gegenüber SIS 5 
erheblich zurüokgegangen (wechseln wollten in SIS 5 32 %,
weitere 29 % hielten das für denkbar, in SIS 6 wollten insge-
samt 9 % wechseln, 26 % reflektieren über einen Wechsel, haben 
sich aber noch nicht entschlossen). Diese Entwicklung ist nicht 
nur eine Folge des insgesamt gestiegenen Niveaus der Anforderun­
gen und der gewachsenen Verantwortung.
Nach Wegfall der Dreijahresbindung konnten sich viele Absolventen 
davon überzeugen, daß in vielen Betrieben ähnliche Probleme 
stehen und es daher durch einen Wechsel nur bedingt möglich ist, 
eine wesentlich ; interessengeraäßere Tätigkeit zu erhalten._Auoh 
die Familie und die verbesserte Versorgung mit Wohnraum füh­
ren zu Mobilitätseinsehränkungen. Wie die Absolventenbriefe an­
deuteten , die wir im Zusammenhang mit SIS 6 erhielten,erwachsen 
daraus neue Probleme, weil viele Absolventen nicht bereit sind, 
neue verantwortungsvollere Aufgaben in einem anderen Ort zu 
übernehmen, dteön das erfordert wieder jahrelang auf Wohnraum zu 
warten und sieh vorerst mit einer Nebenwohnung zu begnügen* Es 
Ist zu erwarten, daß solche Probleme, die auch die gesellschaft­
lich erwünschte Mobilität einaohränken mit wachsendem Alter und 
zunehmender Verbesserung der Wohnbedingungen an Bedeutung ge­
winnen.
Um Rückschlüsse auf Ursachen des seit SIS 5 vollzogenen Wech­
sels zu ziehen, haben wir verglichen, in welchen Merkmalen 
sich Weehseler von ihren Kollegen vor dem Wechsel unterschieden. 
Dabei ergaben sich folgende fluktuationsfördernde Faktoren*
a ) bei den Männern:
- wenig interessante Tätigkeit
- schlechte berufliche Perspektive
- Belastung durch zu hohe geistige Anforderungen, bei insge­
samt gut entwickelten Fähigkeiten
- Streben naoh Qualifikation (regelmäßiges Verfolgen von 
Fachzeitschriften und -büohern, Streben nach Promotion), 
gepaart mit mangelnden Anforderungen an die Weiterbildung 
im Betrieb
- geringes Nettoeinkommen
- Partnerin (älter, geringere Qualifikation, ähnlichen Beruf)
- ledige sind häufiger fluktuiert als verheiratete
- Probleme im Arbeitskollektiv
- Freizeitmangel
- geringe Möglichkeiten sioh für Effektivität des gesamten 
Betriebes einzusetzen
- mangelnde Anerkennung der Leistungen im Betrieb
- mangelnde Verantwortung
- Unsicherheiten in den marxistisch-leninistischen Kennt­
nissen und beim selbständigen Interpretieren aktueller 
Ereignisse
- mangelndes gesellschaftliches Engagement
- Unsicherheiten beim Anwenden des Gelernten und in der 
Allgemeinbildung
- psycho-physische Belastbarkeit (mangelnde Ausdauer und 
Konzentrationsfähigkeit, Depressionen.
Im Gegensatz zu landläufigen Auffassungen hatten die fluktu- 
ierteri Männer keine nachweisbar grHSeren Wohnungssorgen als / , 
die niohtfluktuierten.
b) Brauen:
- Vertrauen zum Leiter ’
- niveaugereohter Einsatz (Unterforderung)
- geringe eigene Entscheldungsmöglichkeiten bei gut entwik- 
kelten entsprechenden Fähigkeiten (schnell und sicher ent­
scheiden, Arbeitsbesprechung leiten, andere in Erfüllung 
gesellschaftlicher Aufträge einbeziehen)
- psycho-physische Belastbarkeit (v. a. mangelnde Konzentra­
tionsfähigkeiten, Magenbeschwerden, Schlaflosigkeit, Appe­
titlosigkeit, mangelndes Wohlbefinden)
- Störungen bei der Arbeit (lärm, Hitze, schlechte Luft u. a.)
- Wohnungsprobleme (keine eigene Wohnung und zu langer Weg 
zur Arbeit)
- zu geringes Nettoeinkommen
- Arbeitsunterbrechungen (Absolventinben, die bei SIS 5 
Hausfrau waren, haben häufiger gewechselt)
- mangelnde Arbeitsdisziplin im Kollektiv
- Unzufriedenheit mit beruflichen Entwieklungsmögliohkeiten
- Partner (höherer Verdienst, nicht als Arbeiter tätig, Part­
ner hat an einer anderen Sektion oder Hochsohule studiert,
Hochzeit erst nach dem Studium).
•
„Absolventinnen orientieren sich bei Pluktuationsabsichten viel 
stärker an ihrem Partner als umgekehrt. Ausnahmen ergeben sich 
meist hur dann, wenn der Partner wesentlich weniger verdient.
Dadurch tritt bei den Frauen der Arbeitsinhalt im Verhältnis 
zu den Männern zurück. Bei der weiteren Analyse soll noch ?wi- 
schen einfach und mehrfach Fluktuanten unterschieden werden, 
die sich zum Teil erheblich unterscheiden. Der Wert der vorlie­
genden Ergebnisse besteht darin, daß wir die Absolventen vor 
dem Wechsel befragt haben und daher nachträgliche Umwertungen 
und Rationalisierungen die Ergebnisse nicht verzerren konnten. 
Allerdings läßt sich die Fluktuation nicht nur aus der Unzu­
friedenheit mit dem alten Betrieb erklären. Diese Unzufriedenheit 
führt erst dann zum Wechsel, wenn in einem anderen Betrieb gün­
stigere Möglichkeiten gesehen werden. Bei der Wahl des neuen Be­
triebes dürften die materiellen Bedingungen (Wohnung, Verdienst) 
viel stärker ins Gewicht fallen als bei der Unzufriedenheit mit 
dem alten Betrieb, Die im Verhältnis zur Betriebsverbundenheit 
geringe Fluktuation der in der Industrie * Tätigen ist eine Folge 
der Tatsache, daß es oft auch durch Betriebswechsel kaum gelingt, 
eine interessantere Tätigkeit zu erhalten. Die Unzufriedenheit 
wirkt hier seltener fiuktuationsausiösend, weil es an Alternati­
ven fehlt.
Unter dem Gesichtswinkel der Fluktuation hat sich die Drei.lahres- 
bindung nirsht bewahyt. Sie kann Fluktuation oft nicht verhindern 
und verzögert vielfach die Integration in den Betrieb (indem sie 
Illusionen über die Möglichkeiten nach Ablauf der 3 Jahre weckt)* 
Außerdem fördert die Preijahresbindung nicht die Bereitschaft 
der Betriebe, ihre Absolventen bei nichtfachgerechtem Einsatz 
gezielt umzusetzen, um deren Leistungsvermögen besser zu nutzen.
Anhang;
Tab. 4: ßesamtfluktustion in den ersten 5 Jahren seit Studien­
ende nach Sektionen (Angaben in Prozent)
, kein Betriebswechsel
Betriebsweohsel 1 2 3
KMU Medizin • 80 20 0 0
TH Magdeburg 67 29 4 0
KMU Geschichte 63 32 0 5
KMU Mathematik 61 36 3 0
KMU Chemie
KMU Rechtswissen­
59 35 6 0
schaft 56 44 0 0
HfÖ Berlin 56 39 5 0
HfU Dresden 56 42 2 0
THC Leuna/Merseburg 56 36 6 2
PH Zwickau 46 41 J L 5
PH Leipzig 36 56 4 4
